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In the article, the authors consider the features of modern information technologies, with special emphasis on 
the technical features of the management decision-making processes and the specifics of the development of the 
information society associated with risks in emergency situations. 
Аннотация 
В статье авторы рассматривают особенности современных информационных технологий, делая осо-
бый акцент на технических особенностях процессов принятия управленческих решений и специфике раз-
вития информационного общества, связанных с рисками в условиях чрезвычайных ситуаций.  
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В информационном обществе наблюдаются 
глобальные трансформации социальной реально-
сти и появляются инновационные стратегии, имею-
щие отношение к информационным технологиям, 
управлению рисками, что актуализирует специ-
фику процессов принятия управленческих решений 
в условиях чрезвычайных ситуаций.  
Отметим, что информационно-аналитическая, 
организационно-адаптивная, межкультурно-по-
средническая, межличностная коммуникация в су-
ществующей социальной реальности представляет 
собой эффективный вид социальных взаимодей-
ствий, которые «… в период максимальной десин-
хронизации общественных отношений становятся 
мобильными и относительно автономными» [1, с. 
95]. Применение информационно-управляющих 
систем связано с обеспечением защиты информа-
ционных ресурсов и «… ряд современных тенден-
ций, которые приведут к распространению инфор-
мационных технологий, наряду с ростом мировой 
экономики, большей культурной ассимиляцией, со-
зданием и внедрением новой техники …» детерми-
нируют управленческие решения в условиях чрез-
вычайных ситуаций [2, с. 140]. 
Современные информационные технологии и 
управление рисками в условиях чрезвычайных си-
туаций становятся особенно актуальным по при-
чине того, что при анализе особенностей и специ-
фики процессов разработки и принятия управлен-
ческих решений, возникают вопросы, связанные с 
критериями оценки поступающей информации и 
системами обмена актуальной информацией. И в 
процессе анализа существующих информационных 
систем необходимо выявить основополагающие 
критерии, необходимые для оценки постоянно по-
ступающей (обновляющейся) информации, которая 
также необходима для поддержки принятия реше-
ния и управления рисками в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. И в этом случае, как считают авторы 
статьи, важно учитывать тот факт, что информаци-
онные потоки в обществе могут быть несинхрон-
ными, неоднородными, разнонаправленными, что 
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усложняет профессиональную деятельность анали-
тического отдела, затрудняя рефлексию информа-
ционно-управленческой инфраструктуры, а значит, 
возникает необходимость в обеспечении управле-
ния рисками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Для поддержки принятия управленческих решений 
важно своевременно и целенаправленно (с помо-
щью алгоритмизации автоматизированного струк-
турно-логического моделирования сложных си-
стем) инициировать робототехнические и киберне-
тические системы, имеющие отношение к 
адаптивному управлению рисками и комплексной 
информационной системе, основывающуюся на ин-
тегрированных технологиях баз данных, сети Ин-
тернет, современных механизмах защиты информа-
ции [3, с. 21].  
Специфика использования технических ин-
формационно-управляющих систем и выбор изме-
нений для создания наиболее приемлемых техноло-
гических условий необходимо рассматривать с по-
зиций конвергенции и с учётом того, что «… 
геополитические трансформации, глобальные из-
менения социальной реальности, которые детерми-
нируют разновекторные процессы обеспечения 
безопасности личности, также объективно связаны 
с универсалиями культуры» [4, с. 48] и современ-
ными системами коммуникации. Следовательно, 
существует зависимость между инфосферой, ин-
формационными технологиями и техническими 
особенностями, характеризующими специфику 
принятия управленческих решений, где основой 
информационной безопасности является не столько 
материальная, сколько духовная экзистенция лич-
ности, во многом определяющая эффективность 
информационно-управляющих систем в условиях 
чрезвычайных ситуаций [5].  
В информационном обществе наблюдается ин-
тенсификация интеллектуализации процессов 
управления с использованием техногенных сред, а 
также активное внедрение сетевых технологий для 
решения проблем, связанных с объектами «произ-
вольной природы», которые обладают «… свой-
ствами избирательности и операциональной за-
мкнутости, а также способностью моделировать 
среду и себя в ней» [6, с. 9]. И действительно, как 
никогда ранее, сегодня становятся востребован-
ными современные информационные технологии и 
управление рисками (навигация, робототехника, 
интеллектуализация локальных систем), так как ин-
тенсивно разрабатываются инновационные страте-
гии управления, связанные с многофункциональ-
ными робототехническими системами.  
Напомним, что развитие инфосферы и техно-
логий инициирует «цифровую среду», или часть 
межгосударственной информационной системы 
ГИССБ, которая создавалась, как комплексная под-
держки в принятии управленческих решений в 
условиях чрезвыйных ситуаций, ликвидацией сти-
хийных бедствий, как интегрированная система 
средств обработки разнонаправленных баз данных, 
экспертная географическая информационная си-
стема сбора данных по радиоактивности окружаю-
щей среды. Интересно, что для стратегического 
планирования в Федеральном агентстве США по 
управлению в условиях возникновения чрез-
выйных ситуаций используется система National 
Emergency Management System, представляющая 
собой интегрированную информационную си-
стему, специально созданную для сбора, распреде-
ления актуальной информации в чрезвычайной си-
туации, что позволяет гражданским органам 
быстро взаимодействовать с различными служ-
бами.  
Акцентуация на международном опыте, позво-
ляет утверждать авторам статьи, что использование 
информационно-управляющих систем в условиях 
чрезвыйных ситуаций предполагает распростране-
ние ситуационных комплексов и центров, которые 
создаются с целью всестороннего изучения инфор-
мации при выработке оперативного решения стра-
тегических задач, возникающих в условиях чрезвы-
чайных ситуаций (Россия, Германия, США, Норве-
гия). Интересно, что совместно с Центром 
исследования экстремальных ситуаций и Военно-
инженерным университетом Всероссийским НИИ 
ГОЧС МЧС РФ создана специализированная геоин-
формационная система «Экстремум», которая поз-
воляет комплексно использовать картографические 
и атрибутивные базы данных для оперативного 
прогнозирования чрезвыйных ситуаций (природ-
ные пожары, землетрясения, наводнения, техноген-
ные катастрофы). Именно геоинформационная си-
стема «Экстремум» предлагает математические мо-
дели прогнозирования чрезвычайных ситуаций, что 
дает возможность учитывать возникающие риски и 
последствия чрезвычайных ситуаций, позволяю-
щих более адекватно оценивать последствия опас-
ных факторов, формируя долгосрочные, средне-
срочные, краткосрочные прогнозы возможных 
чрезвыйных ситуаций. Так, в плановом порядке 
Санкт-Петербургская компания «Транзас» обучает 
командный состав МЧС (персонал, личный состав 
взаимодействующих служб) в моделируемых ава-
рийных ситуациях (нефтяные разливы, аварии на 
потенциально опасных объектах, операции поиска, 
спасения при морских, авиационных катастрофах). 
На основе блока АХОВ, разработанного ФЦ ВНИИ 
ГО ЧС, осуществляется эффективное прогнозиро-
вание чрезвычайных ситуаций и математическое 
моделирование траектории движения, испарения, 
взаимодействия с берегом, потенциально опасного 
воздействия разлива нефти, химического продукта 
на акваториях, а также определяется степень 
угрозы токсичных субстанций в воздухе в резуль-
тате разлива химических веществ. Определяющим 
фактором, в таком случае, способствующим актуа-
лизации функциональных возможностей информа-
ционной системы, является активное использова-
ние данных моделей, которые автоматически от-
слеживают все изменения (базы данных, 
предназначенные для поддержки принятия реше-
ний при чрезвыйных ситуаций, графическое отоб-
ражение развернутых сил и средств МЧС). В ин-
формационном обществе именно инфосфера пред-
ставляет собой максимально актуализированный 
ресурс, используемый для успешной реализации 
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управленческих решений в условиях чрезвычайных 
ситуаций.  
Управление рисками, как считают авторы ста-
тьи, предполагает высокий уровень профессиона-
лизма и информированности руководителя, кото-
рый нацелен на минимизацию вероятностей воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, а также на 
оперативность, достоверность поступающей ин-
формации, позволяющей быстро рефлексировать, 
объективно отражая изменяющуюся обстановку 
при принятии управленческих решений на террито-
рии чрезвыйных ситуаций. В условиях чрезвычай-
ных ситуаций важное место занимают автоматизи-
рованные информационно-управляющие системы, 
которые выполняют информационно-справочные 
функции и «… в ходе непрерывного усложнения 
технических систем» [7, с.4] обеспечивают реали-
зацию функциональных задач, инициируя адаптив-
ные формы воздействия по поддержке принятия 
управленческих решений (тушение пожаров, дезак-
тивация труднодоступных поверхностей при хими-
ческом и радиоактивном заражении).  
Таким образом, автоматизированные инфор-
мационно-управляющие системы позволяют рас-
ширить возможности современных информацион-
ных технологий [9] и на основе программной реа-
лизации алгоритмизированных оценок показателей 
безопасности, включающих интеллектуализацию 
процессов управления, в том числе, и управление 
рисками. Современные информационные техноло-
гии и специфика процессов принятия управленче-
ских решений, связанных с рисками в условиях 
чрезвычайных ситуаций, в итоге, ориентируется на 
«… тенденцию к тотальному охвату всепроникаю-
щими компьютерными технологиями контроля и 
управления всех сфер существования и жизнедея-
тельности человека при одновременном повыше-
нии независимости от человека самой искусствен-
ной технической среды» [8, с. 23]. 
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